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Einführung in die Erziehungswissenschaft 
2-st. V. Mo 10-11 Fr 10-11 HsC 
2 Geschichte der Pädagogik II 
2-st.V. Mi9-1O Fr 10-11 HsB 
3 Theorie der Erziehung II 




v. Fra g s t ein 
Wehle 
v. Fragstein 
4 Erzieher und Zögling v. Fra g s te i n 
2-st. U. für Anfänger Fr 17-19 R.38 
5 Das Problem der Strafe in der Erziehung 
2-st. U. Di 14.30-16 R.38 
6 Ratke und Comenius 
2-st.U. Mi11-13 R.35 
7 Georg Kerschensteiner 
2-st. U. Di 17-19 R.49 
8 Erziehungsformen und Erziehungsstile 
2-st. U. Fr 14-16 R.49 
9 Bedeutung und Problematik der Erziehungsmittel 
2-st. C für Fortgeschrittene Di 17-19 R.38 
10 Päd:lgogische Grund- und Zeitfragen 
K. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2. Psychologie 
11 Einführung in die allgemeine Psychologie 
2-5t. V. Di 11-12 Fr 11-12 HsC 
12 Kinder- und Jugendpsychologie II 
2-st. V. Mo 9-10 Fr 9-10 HsB 
13 Charakterologie und Typologie II 
2-st. V. Di 9-10 Mi 9-10 HsC 
14 Das Leib-Seele-Problem 
l-st.V. Di16-17 HsD 
Wehle 
\V e h I e 
Wehle 
Wehle 
V. Fra g s te i n 
Wehle 
Zietz 





15 Allgemeine Psychologie 
(im Anschluß an die Vorlesung) 
2-st. U. 00 8~1O R.35 
16 Grundbegriffe und Methoden der Psychologie 
2-st. U. Di 17~19 R.35 
Z i e tz 
Baumgart 
17 Ausgewählte Kapitel aus der Kinder- und Jugendpsychologie Z i e tz 
2-st. U. Mo 17~19 HsD 
18 Zur Psychologie des Schulanfängers 
2-st. U. Mo 11~13 R.35 
19 Intelligenz und ihre Messung 
2-st. U. Di 11-13 R.35 
20 Die soziale Entwicklung des Kindes und des 
Jugendlichen 
2-st. U. Mo 8~10 R.35 
21 Das schwierige Schulkind 
2-st.U. 008-10 R.49 
22 Psychologische Untersuchungsverfahren in der 
Volksschule 
2-st. Ag. Mi 14~16 R.35 
3. Philosophie 
23 Grundbegriffe der Philosophie in geschichtlicher 
Entwicklung (Mit Aussprache) 
2-st. V. Fr 14-16 HsD 
24 Ethik 
2-st. V. Mo 10~11 Mi 10~11 HsD 
Baumgart 
H i I big 
Baumgart 
H i I b i g 
Baumgart 
T rap p 
Trapp 
25 Sc helling, " Vorlesungen über die Met hode des akademischen 
Studiums". T rap p 
2-st. U. Mo 11-13 R.43 
4. Soziologie 
26 Das Dorf in der heutigen Gesellschaft 
I-st. V. Mo 10~11 HsA 
27 Kultursoziologie 
2-st. V. Mi 10~11 Fr IO~11 HsA 
28 Ubungen zur Soziologie des Dorfes 
2-5t. U. Mo 11~13 R.38 
29 Ubungen zur Kultursoziologie 
2-st. U. Mi 11~13 R.38 
30 Soziologisches Kolloquium 









5. Staatsbürgerliche Bildung 
31 Methodisches zur Staatsbürgerlichen Bildung 
l-s\. V. Do 16-17 HsC 
32 Die utopischen Sozialisten 
l-st. V. Mo 10-11 HsB 
33 Historische Bedingtheiten des GG. 




T~ Zum Vorlesungsstoff "Methodisches zur Staatsbürgerlichen 
Bildung" Rod e n 5 t ein 
1-51. U. Mo 11--13 R.49 
35 Macch ia velli 
2-st. U. Di 14-16 R.49 
36 Immclnud Kant: "Zum ewigen Frieden" 
2-s\.U. Mil1-l:l R.49 
36a Aktuelle Fragen 
2-st.K. 0017-19 R.49 
11. Schulpädagogik 
37 Einführung in die Schulpädagogik im Anschluß an die 
Hospitationen des 1. Sem. in den Institutsschulen 
I-sI. V. 0011-12 HsC 
38 Der Unterricht im 1. und 2. Schuljahr 
2-sI.V. Mi8-9 Fr11-12 HsB 
39 Schulrechtskunde mit besonderer Berücksichtigung 
des niedersdchsischen Schulwesens 




W i Ig a I is 
Kl ey 
W ilgali s 
40 Der Anfclllgsunterricht in der wenig gegliederten Landschule 
2-st. U. Mi 11-13 Piid. Sem. 
K I e y 
41 Schulhygiene 
l-st. V. 
42 Die Bilclungssitlldtion an den wenig gegliederten 
liindlichen Schulen 
2-sl. U. 008-10 Päd. Sem. 
43 BildungsinhCllte und Unterrichtsformen eier ersten 
Bildungsstufe 
2-st. U. Mo 17-19 R.38 
NN 
W i I 9 a I i s 
W i I gal i s 
44 Der Unterricht in der wenig gegliederten 
Landschule Wilgalis/Lüttge 




45 Bild, Film und Rundfunk im Unterricht der 
Volksschule 
2-st. U. Fr 14-16 Päd. Sem. 
46 Möglichkeiten und Grenzen der Differenzierung 
des Unterrichts in der Volksschule 
2-st. U. Mo 14-16 Päd. Sem. 
47 Der Unterricht in der wenig gegliederten 
Landschule 
2-st. U. Do 8-10 R.38 
48 Der Unterricht in der Landschule 





49 Der Unterricht in der Mittelstufe der Volksschule unter 
Berücksichtigung des Gruppenunterrichts 
2-st. U. Di 8-10 R.38 
50 Grunderfahrungen im elementaren Sachunterricht 
2-st. U. 0011-13 R.49 
51 Schule l'.nd Wirtschaft 
Mit Exkursionen in Betriebe der Wirtschaft und Industrie 
2-st. U. Do 14-16 Päd. Sem. 
52 Die empirische Untersuchung in der Schul pädagogik 
2-st. U. Fr 17-19 Päd. Sem. 
S2a Besprechung und Anleitung zur Durchführung 
schulpädagogischer Arbeiten 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
53 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik 
2-st.K. Do17-19 R.38 
Sauer 
Wacker 
K 1 e y 
KI ey 
Wilgalis 
W i I g a I i s 
54 Z\If Cestaltung des 9. Schuljahres Kley/Probst 
Mit Hospitationen in Volks- und Berufsschulen 
(uuch für interessierte Lehrer) 
2-sl. Ag. Mo 17--19 P;id. Sem. 
55 Aufstellung eines Arbeitsplanes für c!pn i\nfungsunterricht. 
(Beschränkte Teilnehmerzahl) K I e y; L ü t t g e / Pro b s t 
2-st. Ag. Zeit und Ort nach VereinhMung 
56 Herstellung von Veranschaulichun(Jsmitteln 
(Beschränkte Teilnehmerzahl) K I e y / L ü t t gel Pro b s t 
2-s1. Ag. Zeit und Ort nach VpreinbiHung 
57 Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel für die Volksschule Sc hel m 
(Vorbereitung einer Ausstellung) 
2-st. Ag. Di 14-16 Päd. Sem. 
58 Das Problem der Schulreife: 
12 
Feststellung, Auslese und Entwicklungshilfen 





59 Einführung in die Schulpraxis Me n tor e n 
3-st. Hospitationen für 1. Sem. Mi 8-11 Inslitutsschulen 
60 Landschulpraktikum Me n tor e n u 11 d D () zen tl' 11 
6-wö-P. für 3. und 4. Sem. 
AUSJllst September in den Landschulen 
61 Stadtschulpraktikum Me n tor e nun d D () zen t e n 
:l-wö. P. für 5. und 6. Sem. 
Oktober/November in den Stadtschulen 
111. Wissenschaftliche Wahlfächer und ihre Didaktik 
1. Deutsche Sprache und Literatur 
62 Werden, \'VeSl'll und Wandel der MuttersprachE 
l-st. V. (D) Di 10-11 HsC 
63 Einführung in die Deutschmethodik 
(Grundlegung, Sprecherziehung, Sprechen und Schreiben) 
l-st.V. (D) Dol0-ll HsC 
64 Deutschmethodik llI. 
l-st. V. (D) Do 16-17 H,B 
65 Probleme der Stilbildung in der Volksschule 
2-st. U. (D) Di 8.30-10 R.43 
66 Umgang mit Dichtung in der Volksschule 
2-st. U. (D) Di 17-19 R.43 
67 Einführung in die Arbeitsgebiete und Methoden der 
Litera turw issenschClft 
2-st. V. Mi 11-13 R.43 
68 Lessing und seine Dramen 
2-st. V./U. Di 11-13 R.43 
69 Thomas Manns Novellen 
2-sl. rl. Do 11-13 H.43 
70 Sprachwissenschdft lind multersprachlicilPr Unterricht 
2-st. U. Do 8.30-10 R. 43 
71 Die Entwicklung des kindlichen Stils 
2-st. Ag. Do 17-19 vierzehnt;igig R. :15 
72 Laienspiel und Studio 
2-st. Ag. Do 17-19 R.43 
2. Mathematik 
73 Didaktik und Methodik des Rechenunterrichts der 
Unterstufe 





Pr (' gel 
B l' i J) 
B (' i 1\ 
Prencl 







74 Elemente der Zahlentheorie 
2-st. V. Mi 11-13 R.57 
75 Lineare Algebra 
2-st. V. Fr 17-19 R.57 
76 Analytische Geometrie der projektiven Transformationen 
2-st. V. 0011-13 R.57 
77 Ausgewählte Kapitel der höheren Algebra 
2-st. V. Di 11-13 R.57 
78 Ausgewählte Fragen des mathematischen Unterrichts 
2-st. U. 0017-19 R.57 
3. Geschichte 
79 Methodische Grundfragen des Geschichtsunterrichts 
2-sl. U. (D) Sa 8-10 HsA 
80 Zum Wesen des Nationalsozialismus und seine 
Darstellung im Unterricht 
2-sl. U. (0) Mo 17-19 R.19 
81 Universalgeschichte im Spiegel der Heimatgeschichte TI 
2-sl. U. (0) 008-10 HsA 
82 Geschichte der UdSSR 1I 
2-st. V. Fr 17-19 HsA 
83 Zur Geschichte des "Hiller-Reiches" 
2-sl. V. Mi 11-13 HsA 
84 Europiiische Geschichte zwischen den beiden Weltkriegen 
2-sl. V. 0011-13 HsA 
B5 Geschichlp des Imperidlismus 11 
2-st.V. Dil1--13 HsA 
4. Geographie 
BG Eis lind SCh11('e, einst lind jetzt 
I-51. V. (0) Fr 16-17 HsC 
Bi Der Erdkundeunlerricht (GeogrClpili<,-I'dchprilklikum) 
2-51. V. (D) 008--10 Geo.-S(,lll. 
gg Deutsches Land und Volk 
I-st. V. (0) Oi 12-13 I-IsB 
B9 AlIg('m(~ine Geographie: Klima und Boden 
2-st. V.LI. Mi 11-13 Geo.-Sem. 
90 Geographie der Welthdndelsgüter 
2-sl. V.I U. Fr 17-19 Geo.-Sem. 
91 Miltelmeerliindp[ 












M a Cl S 
M aas 
M aas 
M aa s 
Maas 
M a as 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049677
5. Chemie / Physik 
92 Methodik und Didaktik des Naturlehreunterrichts 
2-st. V. (D) Di 8-10 HsA 
93 Allgemeine Chemie, eine Einführung 
2-st. V. Mi 11-13 R.26 
94 Metalle, eine Auswahl und ihre qualitative Analyse 
l-st. V. Do 11-12 R.26 
D6 Quantitative Analyse 





98 Chemisches Praktikum Schmale/Nötel 
ganztägig Zeit nach Vereinbarung R.23 
99 Physikalisches Meßpraktikum S c h mal e N ö t t~ I 
2-st.U. Do17-19 R.26 
100 Naturlehrepraktikum für Anfänger Schmale/Nötel 
2-st. U. I. Gruppe Sa 8.00- 9.30 R.23 
Il. Gruppe Sa 9.30-! 1.00 R.23 
IlI. Gruppe Sa 11.00-12.30 R.23 
6. Biologie 
101 Biologisches Praktikum 
2-st. U. (D) Zeit und Ort nach Vereinbarung 
102 Das Leben der Pflanze 
3-st. V. Mi 11-13 Fr 17-18 R.214 
103 Ubungen im Pflanzenbestimmen 
I-st. U. Fr 18-19 R.215 
104 Biologische Schulversuche 
3-st.U. DolI.15-13.30 R.215 
105 Mikroskopische Ubungen (niedere Pflcll1zen und Tiere) 
3-st. Ü. Fr 14-17 R.215 
106 Vogelkundliche Exkursionen 
2st. nach besonderer Ankündigung 
107 Pflanzenkundliche Exkursionen 
2 st. nach besonderer Ankündigung 
108 Exkursionen 
ganz- oder halbtägig nilch besonderer Ankündigung 
7. Evangelische Religion 
109 Fachpraktikum (mit praktischen übungen) 
2-st. Ü. (D) Da 8-10 R.52 
Be at u 5 
Bcatus 
Be a t u s 
B (' Cl 1 u s 
Beatus 







110 Einführung in die evangelische Religionslehre 
2-st. V. Mi 11-13 HsB 
111 Die außerchristlichen Weltreligionen 
2-st. U. Di 17-19 R.52 
112 Einführung in die Religionspädagogik II (Geschichte) 
2-st. V. Di 11-13 R.52 
113 Ausgewählte Texte des Neuen Testaments im Unterricht 
der Schule 





114 Glaube und Unglaube Wen z el 
2-5t. K. für alle Sem. über das Buch von Gerhard Szczesny: 
"Die Zukunft des Unglaubens" 
Fr14-16 R.52 
8. Katholische Religion 
115 Praktische Ubungen in der Schule 
2-st. U. 008-10 R.31 
Venantius 
116 Religion und Gott in natürlicher und übernatürlicher Sicht Ve n a n t i u 5 
2-5t. U. Di 17-19 R.31 
117 Die Regierung der Kirche und ihre Sakramentale Struktur V e n a n ti u s 
2-st. U. Fr 14-16 R.31 
118 Gleichnisse J esu: Sinn und Erklärung 
2-5t. U. 0014-16 R.31 
119 Der Römerbrief 
2-51. U. Di 11-13 R.31 
9. Englisch 
120 Englandkunde II 
2-5t. V. Mi 14-16 HsD 
121 Methodik des Englischunterrichts elll Volksschulen I 
2-s1. V. Mo 11-13 HsD 
122 Uhungen zur Grammiltik und Slili,tik des Englischen 
2-st. U. Di 8-10 R. 53 
J 23 Lektüre von Short Stories 
2-st. U. Di 11-13 R.53 
124 Ubungen zum englischen Roman des 19. Jahrhunderts 











IV. Musisch-technische Wahlfächer und ihre Didaktik 
1. Musikerziehung 
125 Das Orff-lnstrumentarium in der Volksschule 
2-st. V./U. (D) Di 8-10 Kl. Musiksaal 
126 Sinn und Formen der Musikkunde in der Oberstufe 
2-st. U. (D) Do 8-10 Kl. Musiksaal 
127 Methodik und Didaktik der Musikerziehung in der 
Grundschule (Einführung in die Notenschrift) 
2-st. U. (D) Fr 14-16 Kl. Musiksaal 
128 Musik in der deutschen Romantik (Robert Schumann) 
I-st. V. Di 16--17 Gr. Musiksaal 
129 Einführunq in Werkbdrachtun~J 
2-st. V.!U. Mo 11-13 Kl. Musiksaal 
130 Das Volkslied im Chorsatz, Ubungen zur Satzlehre 
2-sl. U. Mi 11-13 Kl. Musiksaal 
131 Carl Orf! und dcls Musikalische Theclter 
2-st.VAJ. Dill-I] KI.Musiksadl 
132 Musiklehre, Gehörbildung, Vom Blatt singen 
I-sI. Ag. Mo 14-15 Kl. Musiksaal 
133 Demonstrationen mit einer Kindergruppe, 4. Schuljahr 
2-st. Ag. Do 17-19 Gr. Musiksaal 
134 Zusammenspiel für Instrumentalisten 
2-st. Ag. Di 14-16 Gr. Musiksaal 
135 Hochschulchor (Zeitgenössische Chormusik) 
2-st. Ag. Mi 14-16 Aula 
136 Kammerchor, Chorleitung (alte Madrigale) 
2-st. Ag. Do 14-16 Kl. Musiksaal 
137 Kammerorchester, Dirigierübungen 
2-st. Ag. Di 14-16 Kl. Musiksaal 
138 Sommer- und Wanderlieder, offene Singstunde 
I-st. Ag. Fr lf)-17 Gr. Musiksaal 
139 Instrurnentenbau 
(Xylophon, Glockenspiel, Leier, Psalter, Kleinharfe u. a.) 
2-st. Ag. Zeit nach Vereinbarung Werkraum 
2. Bildende Kunst 
140 Bildbetrachtung vor Originalen 
l-st. Mi 14.30 Museum 
141 Einführung in die Kunsterziehung: "Formbestände und 
Entwicklungstendenzen in der Kinderzeichnung" 




Ho P f 
Ho P f 
Stahmer 
Segler 
Ho p f 
Segler 











142 Methodik der Kunsterziehung 
l-st. V. (0) Mo 8-9 HsB 
143 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen 
2-st. U. 0017-19 Zeichensaal 
144 Grundlegende Ubungen in Bildgestaltung im Hinblick auf 
Straßner 
Straßn~r 
den Unterricht in der Volksschule S t r a ß n e r / E be r t / B u tz la f f 
2-st.U. (0) Zeichensaal Gr.l Moll-13 
Gr. 2 Fr 8-10 
Gr. 3 Mi 14-16 
Gr. 4 00 14-16 
145 Ubungen in Bildgestaltung im Hinblick auf den Unterricht 
in der Volksschule (für Fortgeschrittene) 
Straßner/Ebert/Butzluff 
2-st. U. (O) Zeichensaal GI. 1 Oi 8-10 
Gr. 2 Do 8-10 
Gr. 3 Oi 14-16 
Gr. 4 Fr 14-16 
146 Zeichnen mit verschiedenen graphischen Mitteln nach der 
Natur und aus der Vorstellung 
2-st. U. Mi 11-13 Zeichensaal 
147 Die bildnerischen Mittel der Farbe im Malen aus der 
Vorstellung, nach Stilleben und Figur 
3-st. U. Fr 16-19 Zeichensaal 
148 Oie farbige Bildeinheit 
4-st.U. DiI1-13 0011-13 Zeichensaal 
3. Werken 
149 Bildbetrachtung vor Originalen 
1-51. Mi 14.30 Museum 
(siehe iluch Nr. 140) 
150 Einführun9 in die Kunsterziehung: "Formbestände und 
Entwicklungstendenzen in der Kinderzeichnung" 
1-51. V. (0) Mo 9-10 HsC 
(siehe auch Nr. 141) 
151 Methodik der Kunsterziphunq 
l-st. V. (0) Mo 9-10 HsB 
(siehe auch Nr. 142) 
E b er t 
E b e r t 
Straßner 
Straßner 
E b e r t 
Straßner 
152 Arbeitsgemeinschdft Werken: Emailarbeit B u tz I a f f 
2-st. U. 0017-19 Werkraul1l 
153 Gestaltungsübungen E be r t / B u t z 1 iJ f f 
2-st. U. (0) Werkraum Papierarbeit Mo 11-13 










Metallarbeit Fr 14-16 
154 Metallarbeit: "Schmuck in Draht, Blech und Zellenschmelz" B u t z I a f f 
2-st.U. Mi11-13 Werk raum 
155 Mosaik, Applikation, Transparent E b e r t 
3-st. U. Fr 16-19 Werk raum 
156 Formgebung im Möbel und Gebrauchsgerät E b e r t 
l-st.U. Dill-12 Werk raum 
157 Praktische Arbeit: Modellieren und Aufbaukeramik E b e r t 
3-st. U. Di 16-19 Werkraum 
4. Sporterziehung (Damen) 
158 Rettungsschwimmen und Methodik des Schwimmunterrichts 
l-st. U. Pr 7 -8 Stadtbad 
159 Sommerturnen und Ballspiele 
I-st. U. Mi 15-16 Sportplatz 
160 Stundenbilden und Lehrversuche mit Schulklassen 
l-st. U. Do 8-9 Sportplatz 
161 Fragen zur allgemeinen Methodik der Leibeserziehung 
l-st. U. (D) Mo 8--9 HsD 
162 Leichtathletische übungen und Sommerspiele 
l-st. U. (D) Sportplatz Gr. 1 Mo 11-12 Gr. 2 Di 15-16 
163 Leichtathletik 
l-st. U. Do 14-15 Sportplatz 
164 Grundfragen schulischer Leibeserziehung 
l-st. V. Mi 11-12 HsD 
165 Sommerspiele 
1-st. U. Mi 12--13 Sportplatz 
16(; Methodik der Leichtathletik 
l-st. U. Fr 17-18 Sportplatz 
167 Bewegungsgestaltung in der Gymnastik 
l-st. U. Fr 18-19 Turnhalle 
168 Die Geschichte der Leibesübungen im 20. Jahrhundert 
I-st. V. Di 11-12 HsD 
169 Lehrversuche in den leichtathletischen Ubungen 
l-st. U. Do 11-12 Sportplatz 
170 Gymnastik und Bewegungsspiele 
1-st. U. Do 12-13 Turnhalle 
171 Methodik des Geräteturnens 


















172 Turn- und Spiel abend 
2-st. Ag. Mi 19--20.30 Turnhalle 
173 Gymnastik und Musik 
174 
175 
I-st. Ag. Do 17-18 Turnhalle 
4. Sporterziehung (Herren) 
Kurzlehrgänge im Schul schwimmen 
insgesamt 3-st. U. in Gruppen Fr 7-8 Stadtbad 
Gymnastik, Leichtathletik, Spiele 
I-st. U. (verb.) Sportplatz Turnhalle Gr. 1 A-L 
Gr. 2 M-Z 
Jonas 
Rammler 
v. d. He y d e 
Do 15-16 
Fr 9-10 
D ü v e I 
17G Grundausbildung zur Methodik des Sommer turnens 
(mit Lehrversuchen) 
D ü v e I 
2-st. U. (D) Mo 15-17 Sportplatz 
177 Grundfragen der Leibeserziehung 
l-st. V.lU. Mi 12-13 HsD 
178 Leichtathletische Leistungsarbeit 
l-st. U. Mi 11-12 Sportplatz 
179 Sportmethodik und Bewegungsspiele 
l-st. U. Di 11-12 Sportplatz 
130 Kampfspiele 
l-st. U. Du 12-13 Sportplatz 
181 Sport und Gesundheit 
I-st. V,tU. Do 11-12 HsD 
182 Lehrproben mit Schulklassen 
l-st. U. Di 12-13 Sportplatz 
4. Sporterziehung (Damen und Herren) 
183 Rettun9sschwimmen 
(DLRC Ortsgruppe Kant-Hochschule) 
I-sI. A9. Fr 7-8 Stadtbad 
184 Turn- und Spielabend 
2-st. Ag. Mi 19-20.30 Turnh,JlIt, 
(siehe auch NI'. 167) 
185 Gymnastik und Musik 
20 
1-st. A9. Do 16-17 Turnhalle 
(siehe auch NI'. 168) 
D ü ve I 
D ü v e I 
D ü v e I 
Dü v e I 
D ü v e 1 
Dü ve I 





V. Allgemeine Veranstaltungen 
186 Soziologisches Kolloquium 
2-5t. K. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
(siehe auch Nr. 30) 
187 Ak tuelle Fragen 
2-st. K. Do 17-F) R 49 
(siehe auch NT. 36a) 
188 Conversation elleclure 
2-st. Ag. Do 17-19 Geo.-Sem. 
189 Die Entwicklung des kindlichen Stils 
2-st. Ag. Do 17-19 vierzehntiigig R.35 
(siehe auch Nr. 71) 
190 Geschichte der UdSSR 11 
2-st. V. Fr 17-10 HsA 
(siehe (luch Nr. 82) 
191 Vogelkundliche Exkursionen 
2-st. Nach besonderer Ankündigung 
(siehe auch Nr. 106) 
192 Pflanzenkundliche Exkursionen 
2-st. nach besonderer Ankündigung 
(siehe auch Nr. 107) 
193 Exkursionen 
ganz- oder halbtägig nach besonderer Ankündigung 
(siehe auch Nr. 108) 
Zwilgmeyer 
Rodenstei:1 




Be a t U s 
B l' d t 11 S 
194 Physikalisches Mf'ßpraklikuJ11 
2-st.U. Do!7-19 R.26 
SchIllilie Nöt,,1 
(siehe auch Nr. 99) 
195 Glaube und Unglaube VV (' n Z l' I 
2-5t. K. für alle Sem. über dils Buch von Gl'rhard Szczl'sny: 
"Die Zukunft dl'S Unglaubens" 
Fr 14-16 R.52 
(siehe auch Nr. 114) 
196 Hochschulchor (Zeitgenössische Chormusik) 
2-st. Ag. Mi 14-16 Aula 
(siehe auch NI:. 135) 
197 Kammerchor, Chorleitung (alte Madrigale) 
2-st. Ag. Do 14-16 Kl. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 136) 
198 Kammerorchester, Dirigierübungen 
2-st. Ag. Di 14-16 KI. Musiksaal 
(siehe auch NI'. 137) 
Stahmer 
Segl~r 




199 Zusammenspiel für Instrumentalisten 
2-st. Ag. Di 14-16 Gr. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 124) 
200 Musiklehre, Gehörbildung, Vom Blatt singen 
I-st. Ag. Mo 14-15 Kl. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 132) 
201 Musik in der deutschen Romantik 
I-st. V. Di 16-17 Gr. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 128) 
202 Sommer- und Wanderlieder, offene Singstunde 
l-st. Ag. Fr 16-17 Gr. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 138) 
Ho p f 
Hop f 
Ho P f 
Stahmer 
203 Instrumentenbau S ta h m e [ 
(Xylophon, Glockenspiel, Leier, Psalter, Kleinharfe u. a.) 
2-st. Ag. Zeit nach Vereinbarung Werkraum 
(siehe auch Nr. 139) 
204 Laienspiel und Studio 
2-st. Ag. 0017-19 R.43 
(siehe auch Nr. 72) 
205 Bildbetrachtung vor Originalen 
l-st. Mi 14.30 Museum 
(siehe auch Nr. 140 und Nr. 149) 
206 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen 
2-st. U. 0017-19 Zeichensaal 
(siehe auch Nr. 143) 
207 Arbeitsgemeinschaft Werken: Emailarbeit 
2-st. U. Do 17-19 Werkraum 
(siehe auch Nr. 152) 
:W8 Geselliges Tanzen 
l-st. Ag. Mi J:l-14 Halle 
200 Gymnastik und Musik 
l-st. Ag. Da 17-18 Turrllld]]l' 
(siehe auch Nr. 173 und Nr.185) 
210 Turn- und Spiela]wncl 
2-st. Ag. Mi Hl- :W.:JO Turnhallp 
(siehe auch Nr. 172 und Nr. 184) 
211 Rettungsschwimm(,ll 
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212 Sportgruppen (Damen und Herren) Rammler/DüveliJonas 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Spielgemeinschaften: Handball, Fußball, Volleyball, 
Faustball, Korbball 
Trainingsgemeinschaften (mit der TH): Leichtathletik 
Tennis 
Sportschwimmen 
213 Sprachgestaltung und Rezitation 
l-st. Ag. Do 18--19 R.32 
214 Sprechproben - Sprachpflege 
(nach besonderem Anschlag) 
Rammler 
Jacob 
215 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen und Webrahmen Da m mann 
Ag. Mo und 00 15-18.30 Webraum 
216 Stricken auf Appdrilten Dammann 
Ag. Mo und Do 15-18.30 Webraum 
217 Mdschinenähen in Verbindung mit Schnittlehre und 
Anfertigung einfacher Gegenstände Müll e r / Z ü 10 w 
2-st. Ag. Di 14-16 R.210 
21ö Fadengebundene Stickerei 
2-st.Ag. Di17-19 R.21O 
219 Kurzschrift 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
220 Tribüne 
Fr 12-13 Aula 
221 Instrumentalunterricht 
Müller/Zü]ow 
Goldschmidt 
ASTA 
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